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DÜN akşam Haseki Hastanesin­
de vefat eden Mesut Cemil Tel ---------------------------------------------------—
Üstad Mesut Cemil dün 
aksam vefat etti
Tanınmış musikişinas ve virtüozlarımızdarHistat Mesut Cemil Tel, 
tedavi edilmekte olduğu Haseki Hastanesinde dün akşam saat 18.50 
de kan kanserinden vefat etmiştir. Hayata 61 yagmda veda eden Mesut 
Cemil, son olarak İstanbul Radyosu “ Müzik Müşaviri”  görevinde bu­
lunuyordu. Üstadın cenazesi bugün Erenköy Zihnipaşa Camiinde kılı­
nacak öğle namazım mütaakıp Sahra-yıcedid- (Devamı Sa. 7. Sü, 1 de)
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Mesut Cemil
(Bastarafı 1 Snd sayfada»
deki aile kabristanına defnedile- 
csktir
Mesut Cemil Tel. 1902 yılında 
İstanbul’da doğdu. Babası Tanbu- 
rî Cemil Beydir. İstanbul Üniver­
sitesi Hukuk ve Edebiyat Fakülte­
lerini, Berlin Müzik Akademisini, 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fa­
kültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö­
lümünü bitirdi. Meşhur bir tam­
buri olarak tambur öğretmenliği, 
Berlin Üniversitesi Psikoloji Ens­
titüsü Ses Arşivinde asistanlık, İs­
tanbul Belediyesi Konservatuarın­
da tambur, solfej ve musiki naza­
riyatı muallimliği yaptı. Türkiye’de 
ilk radyo kuruluşunda radyonun 
ilk spikeri, orkestranın viyilonse- 
listi idi. Saz heyetinin ^tamburisi, 
programcısı ve yazıcısı oldu. An­
kara ve Türkiye radyoları müdür­
lüğü, 1951 yılında da İstanbul 
Radyosu Müdürlüğü, Konservatuar 
Folklor öğretmenliği görevlerinde 
bulundu.
Mesut Cemil, icracı olarak tam­
bur ve viyolonselden başka ke­
man, viyola, kemençe, lavta, ut 
ve âşık sazı cinsinden telli ve yay­
lı musiki âletlerinin hemen hep­
sini bilir ve çalardı. Klâsik sanat 
musikisi, halk musikisi ve umu­
miyetle batı musikisi sahalarında 
çalışan Mesut Cemil’in musikiye 
dair çeşitli mevzularda 200 e ya­
kın makalesi, “Tamburi Cemil 
Bey’in Hayatı”  adlı kitabı, hikâye­
leri. roman ve hikâye tercümeleri, 
neşretmediği musiki eserleri .ve 
besteleri vardır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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